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Table 2.  Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters 
(Å2x 103) for KVC01 (CCDC 818651).  U(eq) is defined as the trace of the orthogonalized 
Uij tensor.  
________________________________________________________________________________ 
 x y z Ueq 
________________________________________________________________________________ 
Br(1) 4368(1) 11388(1) -215(1) 21(1) 
S(1) 3998(1) 10452(1) 1554(1) 24(1) 
O(1) 10613(1) 11690(1) -578(1) 29(1) 
O(2) 2952(1) 11193(1) 1736(1) 31(1) 
O(3) 4352(1) 6754(1) -1925(1) 29(1) 
O(4) 6122(1) 6405(1) -694(1) 27(1) 
N(1) 5970(1) 10773(1) 1466(1) 21(1) 
C(1) 6597(1) 11226(1) 85(1) 18(1) 
C(2) 7774(2) 11624(1) -304(1) 20(1) 
C(3) 9522(2) 11448(1) -135(1) 21(1) 
C(4) 9857(2) 10950(1) 566(1) 25(1) 
C(5) 8677(2) 10565(1) 952(1) 23(1) 
C(6) 6879(2) 10580(1) 728(1) 19(1) 
C(7) 6421(2) 9700(1) 410(1) 21(1) 
C(8) 7473(2) 9411(1) -284(1) 24(1) 
C(9) 6653(2) 8715(1) -732(1) 22(1) 
C(10) 5680(2) 8886(1) -1374(1) 26(1) 
C(11) 4886(2) 8252(1) -1785(1) 26(1) 
C(12) 5052(2) 7428(1) -1548(1) 23(1) 
C(13) 6021(2) 7239(1) -888(1) 21(1) 
C(14) 6802(2) 7879(1) -490(1) 22(1) 
C(15) 3860(2) 6904(1) -2722(1) 38(1) 
C(16) 7104(2) 6204(1) -32(1) 32(1) 
C(17) 6370(2) 11599(1) 1812(1) 30(1) 
C(18) 4054(2) 9847(1) 2481(1) 33(1) 
C(19) 4570(3) 10396(2) 3160(1) 55(1) 
C(20) 2286(2) 9569(2) 2594(1) 45(1) 
C(21) 5151(3) 9094(2) 2353(2) 72(1) 
________________________________________________________________________________
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Table 4.   Anisotropic displacement parameters (Å2x 104) for KVC01 (CCDC 818651).  The 
anisotropic displacement factor exponent takes the form: -2? 2[ h2a*2U11 + ... + 2 h k a* b* 
U12 ] 
______________________________________________________________________________ 
 U11 U22 U33 U23 U13 U12 
______________________________________________________________________________ 
Br(1) 140(1)  282(1) 208(1)  -5(1) -40(1)  13(1) 
S(1) 162(2)  391(2) 169(2)  -54(2) 3(1)  7(2) 
O(1) 202(5)  304(6) 358(6)  21(4) 45(5)  -41(5) 
O(2) 212(5)  480(8) 245(6)  -90(5) -10(4)  103(5) 
O(3) 314(5)  337(6) 232(5)  -31(4) -62(5)  0(5) 
O(4) 317(5)  260(5) 244(5)  24(5) -54(4)  17(5) 
N(1) 161(6)  291(7) 177(6)  -52(5) -22(5)  -26(5) 
C(1) 144(5)  219(8) 173(7)  -45(6) -49(5)  13(5) 
C(2) 190(6)  211(8) 194(8)  -33(6) -33(6)  3(5) 
C(3) 191(6)  179(6) 261(7)  -65(6) -1(6)  -21(6) 
C(4) 141(7)  338(9) 270(8)  -12(7) -58(6)  14(6) 
C(5) 179(7)  319(9) 193(7)  11(7) -46(6)  45(6) 
C(6) 143(6)  272(8) 166(7)  -6(6) -5(5)  21(6) 
C(7) 177(7)  244(9) 217(8)  10(6) 23(5)  3(6) 
C(8) 197(7)  246(9) 282(9)  20(8) 79(7)  17(6) 
C(9) 173(6)  282(9) 208(7)  -10(7) 68(5)  36(6) 
C(10) 250(7)  241(8) 280(8)  45(6) 68(7)  54(7) 
C(11) 237(7)  366(10) 189(8)  19(7) -5(6)  62(6) 
C(12) 205(6)  281(9) 201(7)  -30(6) 19(6)  14(6) 
C(13) 220(7)  222(8) 189(7)  -5(6) 44(6)  40(6) 
C(14) 182(7)  316(9) 174(7)  11(6) 7(6)  55(6) 
C(15) 400(11)  481(12) 250(9)  -52(9) -68(8)  -23(9) 
C(16) 353(9)  249(11) 346(10)  59(7) -60(7)  24(7) 
C(17) 292(9)  386(12) 228(8)  -90(8) -34(7)  -9(7) 
C(18) 281(9)  478(10) 234(8)  35(7) 62(7)  -8(7) 
C(19) 523(14)  886(18) 230(9)  147(10) -120(9)  -257(14) 
C(20) 435(11)  607(15) 309(11)  -75(10) 147(9)  -167(11) 
C(21) 768(18)  775(19) 615(17)  442(15) 409(14)  334(14) 
______________________________________________________________________________
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Table 5.   Hydrogen coordinates ( x 104) and isotropic displacement parameters (Å2x 103) 
for KVC01 (CCDC 818651). 
________________________________________________________________________________ 
 x  y  z  Uiso 
________________________________________________________________________________ 
H(2) 7575(15) 12016(7) -717(7) 11(3) 
H(4) 10891(17) 10871(8) 712(7) 20(4) 
H(5) 8878(15) 10213(7) 1383(7) 21(4) 
H(7A) 6523(14) 9252(8) 851(7) 15(3) 
H(7B) 5340(15) 9725(7) 261(8) 17(3) 
H(8A) 7639(16) 9878(8) -615(7) 19(4) 
H(8B) 8477(15) 9260(7) -87(7) 19(4) 
H(10) 5587(18) 9428(7) -1546(7) 25(4) 
H(11) 4253(16) 8356(7) -2226(7) 13(3) 
H(14) 7354(15) 7769(7) -93(7) 7(3) 
H(15A) 2756(18) 7284(8) -2747(8) 29(4) 
H(15B) 3592(16) 6324(9) -2932(8) 28(4) 
H(15C) 4870(20) 7153(9) -3037(8) 44(5) 
H(16A) 8250(17) 6406(8) -134(8) 35(4) 
H(16B) 6996(16) 5643(9) 27(8) 25(4) 
H(16C) 6649(15) 6483(8) 472(8) 19(4) 
H(17A) 7408(19) 11605(8) 2081(9) 35(4) 
H(17B) 5560(20) 11759(9) 2176(9) 56(5) 
H(17C) 6400(20) 12014(10) 1427(10) 50(6) 
H(19A) 4400(20) 10072(9) 3615(9) 46(5) 
H(19B) 3940(30) 10951(12) 3173(11) 85(8) 
H(19C) 5730(30) 10510(11) 3114(10) 73(6) 
H(20A) 2020(20) 9236(10) 2169(10) 50(5) 
H(20B) 1550(20) 10082(11) 2668(10) 60(6) 
H(20C) 2350(20) 9202(10) 3050(10) 43(5) 
H(21A) 6290(20) 9451(11) 2348(10) 58(6) 
H(21B) 4890(20) 8773(11) 1913(11) 67(8) 
H(21C) 5110(20) 8738(11) 2781(11) 69(6) 
_____________________________________________________________________________ 
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Table 3.   Bond lengths [Å] and angles [°] for KVC01 (CCDC 818651). 
_______________________________________________________________________________
Br(1)-C(1)  1.9017(12) 
S(1)-O(2)  1.4881(10) 
S(1)-N(1)  1.6903(11) 
S(1)-C(18)  1.8509(15) 
O(1)-C(3)  1.2281(15) 
O(3)-C(12)  1.3741(15) 
O(3)-C(15)  1.4369(17) 
O(4)-C(13)  1.3702(16) 
O(4)-C(16)  1.4191(16) 
N(1)-C(17)  1.4765(18) 
N(1)-C(6)  1.4918(16) 
C(1)-C(2)  1.3254(18) 
C(1)-C(6)  1.5205(17) 
C(2)-C(3)  1.4782(17) 
C(3)-C(4)  1.4596(19) 
C(4)-C(5)  1.3165(19) 
C(5)-C(6)  1.5117(17) 
C(6)-C(7)  1.5475(19) 
C(7)-C(8)  1.531(2) 
C(8)-C(9)  1.502(2) 
C(9)-C(10)  1.3780(19) 
C(9)-C(14)  1.399(2) 
C(10)-C(11)  1.388(2) 
C(11)-C(12)  1.3778(19) 
C(12)-C(13)  1.4066(18) 
C(13)-C(14)  1.379(2) 
C(18)-C(19)  1.509(2) 
C(18)-C(21)  1.510(3) 
C(18)-C(20)  1.518(2) 
O(2)-S(1)-N(1) 108.73(6) 
O(2)-S(1)-C(18) 104.36(6) 
N(1)-S(1)-C(18) 102.14(6) 
C(12)-O(3)-C(15) 115.33(12) 
C(13)-O(4)-C(16) 116.34(11) 
C(17)-N(1)-C(6) 114.27(11) 
C(17)-N(1)-S(1) 116.32(10) 
C(6)-N(1)-S(1) 118.91(8) 
C(2)-C(1)-C(6) 125.04(12) 
C(2)-C(1)-Br(1) 119.32(10) 
C(6)-C(1)-Br(1) 115.46(9) 
C(1)-C(2)-C(3) 120.50(13) 
O(1)-C(3)-C(4) 122.63(12) 
O(1)-C(3)-C(2) 121.08(13) 
C(4)-C(3)-C(2) 116.25(12) 
C(5)-C(4)-C(3) 121.76(13) 
C(4)-C(5)-C(6) 124.86(13) 
N(1)-C(6)-C(5) 105.66(10) 
N(1)-C(6)-C(1) 113.24(10) 
C(5)-C(6)-C(1) 109.88(11) 
N(1)-C(6)-C(7) 111.24(11) 
C(5)-C(6)-C(7) 107.87(11) 
C(1)-C(6)-C(7) 108.80(10) 
C(8)-C(7)-C(6) 114.05(12) 
C(9)-C(8)-C(7) 111.51(11) 
C(10)-C(9)-C(14) 118.22(14) 
C(10)-C(9)-C(8) 120.94(13) 
C(14)-C(9)-C(8) 120.79(13) 
C(9)-C(10)-C(11) 121.64(13) 
C(12)-C(11)-C(10) 119.88(14) 
O(3)-C(12)-C(11) 124.40(13) 
O(3)-C(12)-C(13) 116.05(12) 
C(11)-C(12)-C(13) 119.54(13) 
O(4)-C(13)-C(14) 124.62(12) 
O(4)-C(13)-C(12) 115.74(12) 
C(14)-C(13)-C(12) 119.64(13) 
C(13)-C(14)-C(9) 121.08(13) 
C(19)-C(18)-C(21) 113.9(2) 
C(19)-C(18)-C(20) 109.55(15) 
C(21)-C(18)-C(20) 110.36(17) 
C(19)-C(18)-S(1) 111.17(12) 
C(21)-C(18)-S(1) 107.67(12) 
C(20)-C(18)-S(1) 103.70(12)
KVC5-205
 Sample Name:
   KVC5-205
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC5-205
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Sep 21 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #33, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7420505 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
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Major Diastereomer
(Rs, R) - 21
KVC5-205
 Sample Name:
   KVC5-205
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC5-205
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Sep 21 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #33, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6602442 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7445450 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC6-061-minor
 Sample Name:
   KVC6-061-minor
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-061-minor
 FidFile: PROTON06
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 31 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #39, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7420505 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
O
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t-Bu
O
OMe
OMe
Minor Diastereomer
(Rs,S) – 21
KVC6-061-minor
 Sample Name:
   KVC6-061-minor
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-061-minor
 FidFile: CARBON03
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 31 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #39, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1550 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6602414 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7445450 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 52 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
  
O
Br
NMeS
t-Bu
O
OMe
OMe
Minor Diastereomer
(Rs,S) – 21
KVC6-067
Z-Isomer
 Sample Name:
   KVC6-067
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-067
 FidFile: PROTON03
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 31 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #41, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7420502 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
O
NMeS
t-Bu
O
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OMe
OEt
(Z) - 24
KVC6-067
Z-Isomer
 Sample Name:
   KVC6-067
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-067
 FidFile: CARBON02
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 31 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #41, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6602500 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7445450 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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O
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(Z) - 24
KVC6-067-E
 Sample Name:
   KVC6-067-E
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-067-E
 FidFile: PROTON07
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar 13 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #41, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
O
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OEt
KVC6-067-E
 Sample Name:
   KVC6-067-E
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-067-E
 FidFile: CARBON04
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar 13 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #41, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 2000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569623 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 1 hr, 8 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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t-Bu
O
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OEt
KVC6-037
 Sample Name:
   KVC6-037
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-037
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 26 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #37, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7420505 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
MeN
O
MeO
MeO
S1
KVC6-037
 Sample Name:
   KVC6-037
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-037
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 26 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #37, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6602471 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7445450 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC5-239
 Sample Name:
   KVC5-239
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC5-239
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 16 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #35, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7420505 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
MeN
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KVC5-239
 Sample Name:
   KVC5-239
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC5-239
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 16 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #35, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6602423 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7445450 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC5-243
 Sample Name:
   KVC5-243
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC5-243
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 16 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #36, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7420505 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
O
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KVC5-243
 Sample Name:
   KVC5-243
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC5-243
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Oct 16 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #36, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6602394 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7445450 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
   
O
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KVC8-027
Hemiaminal
 Sample Name:
   KVC8-027
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-027
 FidFile: PROTON02
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Feb 28 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #42, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290200 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
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KVC8-027
Hemiaminal
 Sample Name:
   KVC8-027
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-027
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Feb 28 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #42, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569642 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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RN4-189
Cepharatine D
 Sample Name:
   RN4-189
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   RN4-189
 FidFile: PROTON02
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun  2 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #46, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290200 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
OMe
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MeN
HO
O
Cepharatine D (10)
RN4-189
Cepharatine D
 Sample Name:
   RN4-189
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   RN4-189
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun  2 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #46, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 2000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569623 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 1 hr, 8 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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Cepharatine D (10)
 RN4-189
 Sample Name:
   RN4-189
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   RN4-189
 FidFile: PROTON05
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cd3od
Data collected on: Jun  3 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #39, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7309863 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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RN4-189
Cepharatine D
 Sample Name:
   RN4-189
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   RN4-189
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun  2 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #46, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 2000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569623 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 1 hr, 8 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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Cepharatine D (10)
1H NMR Spectrum of Synthetic Cepharatine D (10)
 RN4-127
 Sample Name:
   RN4-127
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   RN4-127
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar 20 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #42, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290200 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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RN4-127
 Sample Name:
   RN4-127
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   RN4-127
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar 20 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #42, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1500 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569642 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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RN4-142
 Sample Name:
   RN4-142
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   RN4-142
 FidFile: PROTON02
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Apr  3 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #33, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
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RN4-142
 Sample Name:
   RN4-142
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   RN4-142
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Apr  3 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #33, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1500 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569652 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC6-089
 Sample Name:
   KVC6-089
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-089
 FidFile: PROTON02
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Nov  7 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #36, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7420505 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
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KVC6-089
 Sample Name:
   KVC6-089
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-089
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Nov  7 2010
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #36, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6602471 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7445450 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC8-033
 Sample Name:
   KVC8-033
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-033
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar  3 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #41, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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KVC8-033
 Sample Name:
   KVC8-033
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-033
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar  3 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #41, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 256 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569652 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC8-089-E
 Sample Name:
   KVC8-089-E
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-089-E
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar 21 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #34, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290200 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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KVC8-089-E
 Sample Name:
   KVC8-089-E
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-089-E
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar 21 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #34, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 5000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569614 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 2 hr, 50 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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NMeS
t-Bu
O
OMe
(E) - 25
O
TMS
OEt
KVC8-041
 Sample Name:
   KVC8-041
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-041
 FidFile: PROTON02
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar  4 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #44, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
MeN
O
MeO
O
TMS
S2
KVC8-041
 Sample Name:
   KVC8-041
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-041
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar  4 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #43, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1500 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569623 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
 
MeN
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MeO
O
TMS
S2
KVC6-101
 Sample Name:
   KVC6-101
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-101
 FidFile: PROTON02
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar 16 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #33, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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ppm12345678910
Plotname: --Not assigned--
MeN
O
MeO
O
TMS
26
KVC6-101
 Sample Name:
   KVC6-101
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-101
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Mar 16 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #33, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1500 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569623 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC6-153
 Sample Name:
   KVC6-153
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-153
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Feb 14 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #41, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290176 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
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KVC6-153
 Sample Name:
   KVC6-153
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC6-153
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Feb 14 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #41, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1500 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569623 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC8-259
 Sample Name:
   KVC8-259
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-259
 FidFile: PROTON02
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Apr 23 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #49, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290205 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
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KVC8-259
 Sample Name:
   KVC8-259
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC8-259
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Apr 23 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #49, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1500 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569623 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC9-277
 Sample Name:
   KVC9-277
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-277
 FidFile: PROTON04
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun 20 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #48, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
MeO
33
HO
N
Me
O
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Br
KVC9-277
 Sample Name:
   KVC9-277
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-277
 FidFile: CARBON02
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun 18 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #43, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569652 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 34 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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Br
KVC9-297
 Sample Name:
   KVC9-297
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-297
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun 21 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #47, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
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KVC9-297
 Sample Name:
   KVC9-297
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-297
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun 21 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #47, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 512 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569633 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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KVC9-301
Cepharatine A
 Sample Name:
   KVC9-301
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-301
 FidFile: PROTON02
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun 22 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #46, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
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Cepharatine A (7)
KVC9-301
Cepharatine A
 Sample Name:
   KVC9-301
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-301
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun 22 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Sample #46, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1500 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569623 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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Cepharatine A (7)
1H NMR Spectrum of Synthetic Cepharatine A (7)
KVC9-303
Cepharatine C, CDCl3
 Sample Name:
   KVC9-303
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-303
 FidFile: PROTON01
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun 22 2011
Sample #48, Operator: kangway
 Relax. delay 5.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 2.500 sec
 Width 8000.0 Hz
 32 repetitions
OBSERVE   H1, 499.7290203 MHz
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.2 Hz
FT size 65536
Total time 4 min 0 sec
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Plotname: --Not assigned--
 
MeO
MeN
MeO
O
Cepharatine C (8)
HO
KVC9-303
Cepharatine C, CDCl3
 Sample Name:
   KVC9-303
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-303
 FidFile: CARBON01
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cdcl3
Data collected on: Jun 22 2011
Sample #48, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 2000 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6569633 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7315163 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 1 hr, 8 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
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Cepharatine C (8)
HO
KVC9-303
 Sample Name:
   KVC9-303
 Data Collected on:
   hg2.caltech.edu-mercury300
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-303_20110625_03
 FidFile: data_s2pul_001
Pulse Sequence: PROTON (s2pul)
Solvent: cd3od
Data collected on: Jun 25 2011
 Temp. 25.0 C / 298.1 K
Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.708 sec
 Width 4796.2 Hz
 64 repetitions
OBSERVE   H1, 299.8177476 MHz
DATA PROCESSING
FT size 16384
Total time 6 min 29 sec
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Plotname: --Not assigned--
MeO
MeN
MeO
O
Cepharatine C (8)
HO
KVC9-303
Cepharatine C, methanol-d4
 Sample Name:
   KVC9-303
 Data Collected on:
   indy.caltech.edu-inova500
 Archive directory:
   /home/kangway/vnmrsys/data
 Sample directory:
   KVC9-303
 FidFile: CARBON02
Pulse Sequence: CARBON (s2pul)
Solvent: cd3od
Data collected on: Jun 25 2011
Sample #20, Operator: kangway
 Relax. delay 1.000 sec
 Pulse 45.0 degrees
 Acq. time 1.042 sec
 Width 31446.5 Hz
 1500 repetitions
OBSERVE  C13, 125.6572792 MHz
DECOUPLE  H1, 499.7334852 MHz
 Power 39 dB
 continuously on
 WALTZ-16 modulated
DATA PROCESSING
 Line broadening 0.5 Hz
FT size 65536
Total time 51 min
ppm20406080100120140160180200
Plotname: --Not assigned--
  
MeO
MeN
MeO
O
Cepharatine C (8)
HO
1H NMR Spectrum of Synthetic Cepharatine C (8)
